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Dutch summary
Het onderwerp van deze studie is de bescherming van burgers ten
tijde van gewapende conflicten, een categorie van oorlogsslachtof-
fers waarvoor de internationaie gemeenschap van staten pas na de
Tweede Wereldoorlog regels van internationaal humanitair recht
heeft geformuleerd.
Dit thema is niet alleen actueel, gelet op de ontwikkelingen in
de Golfoorlog, het is tegelijkertijd van fundamenteei belang. Naast
het gegeven dat niet alle oorlogen kunnen worden afgedaan als
strijdig met het internationale recht, moet worden geconstateerd dat
gewapende conflicten sinds het Kellogg-Briand Pact van 1928 niet
in aantal zijn gedaald. Gedurende deze conflicten vormt het inter-
nationaal humanitair recht, zoals van toepassing tijdens gewapende
conflicten (kortheidshalve "humanitair oorlogsrecht"), gemeen-
schappelijke grond voor de betrokken partijen, corresponderend
met hun wederzijdse belangen.
Anderzijds kan men niet aan de conclusie ontkomen dat
bepalingen van het humanitaire oorlogsrecht veelvuldig worden
geschonden, hetgeen critici in heden en verleden tot de volgende
vraag heeft gebracht: is het mogelijk beperkingen op te Ieggen aan
de methoden en gevolgen van oorlogsvoering met behulp van het
humanitaire oorlogsrecht?
Welk antwoord op deze vraag men ook verkiest, vastgesteld
kan worden dat het humanitaire oorlogsrecht wordt gekenmerkt
door een pragmatische benadering. Het is gebaseerd op de realiteit
van hedendaagse oorlogssituaties en heeft tot doel het beschermen
van de fundamentele rechten van de mens, waarbij het doen van
ideologische uitspraken over het doel of de achtergronden van het
conflict in casu bewust wordt vermeden.
Zoals duidelijk wordt uit deze studie bestaat de geschiedenis
van het humanitaire oorlogsrecht uit een voortdurende confrontatie
tussen enerzijds de doctrine van de "military necessity", gebaseerd
op technologische en strategische concepten, en anderzijds humani-
taire opvattingen zoals deze voorkomen in de samenleving. Het is
de verhouding tussen deze twee stromingen die de inhoud van het
humanitaire oorlogsrecht in verschillende perioden bepaalt.
De studie is opgebouwd uit drie onderdelen. In deel 1, getiteld




van het moderne humanitaire oorlogsrecht beschreven. De totstand-
koming van de Lieber Code (1863), de Conferentie van Brussel(7874), de Oxford Manual (1880), en de Haagse Vredesconferenties
van 1899 en 7907, alsmede de betekenis van deze conferenties en
verdragen voor de ontwikkeling van het humanitaire oorlogsrecht,
en in het bijzonder de bescherming van de bevolking tegen de
gevolgen van de oorlogsvoering, komen in hoofdstuk 2 aan de
orde. Hoofdstuk 3 behandelt het Interbellum, een periode die,
ondanks enkele belangwekkende humanitaire initiatieven, zoals de
"Tokyo draft" van 7934, gekenmerkt wordt door een minimale
belangstelling voor de positie van burgers ten tijde van oorlog.
De totstandkoming, na de Tweede Wereldoorlog, van interna-
tionale verdragen waarin de bescherming van burgers is opgeno-
men, is beschreven in deel 2, getiteld "The Making of International
Conventions Relative to the Protection of Civilians since 7945".
Debatten gedurende de Diplomatieke Conferenties van '1.949 en
1974-77 ter voorbereiding van de Vierde Conventie van Genève(1949) en de Protocollen (7977), veelal gevoerd aan de hand van
concept-verdragteksten opgesteld door het Internationale Comité,
alsmede de resultante van deze Conferenties, de verdragsbepalin-
gen, worden uitvoerig geanalyseerd in de hoofdstukken 4 en 5.
Het derde en laatste deel van de studie, getiteld "The Protecti-
on of Civilians and Contemporary International Law", behandelt
enkele problemen met betrekking tot de implementatie van het
humanitaire oorlogsrecht. Immers, het codificatie-proces, zoals
beschreven in deel 1 en ?, heeft geleid tot aanzienlijke uitbreiding
en systematisering van de "law of The Hague" , dat primair beoogt
methoden en middelen van oorlogsvoering aan banden te leggen,
en de "law of Geneva", bestaande uit bepalingen ter bescherming
van oorlogsslachtoffers in het algemeen.
Sinds de jaren zeventig kan hier een derde categorie aan
worden toegevoegd, namelijk internationale verdragen met betrek-
king tot de mensenrechten, ook wel de "law of New York" ge-
noemd. Bepalingen inzake de mensenrechten zijn in eerste instantie
niet gericht op toepassing tijdens oorlogssituaties. In dit verband
moet worden gerefereerd aan artikel 4 van het Internationale Cove-
nant van 7966, waarin is bepaald dat in situaties van "public emer-
which threatens the life of the nation and the existence of






worden afgeweken van de verplichtingen onder het Covenant.
Aangenomen wordt dat oorlogssituaties onder de term "public
emergency..." vallen. Echter, de non-derogatieve bepalingen van
artikel 4, paragraaf 2, hebben tot gevolg dat in perioden van gewa-
pend conflict de fundamentele rechten van de mens gerespecteerd
dienen te worden, hetgeen de relevantie van de verdragen inzake
de mensenrechten voor de verdere ontwikkeling van het humanitai-
re oorlogsrecht nogmaals onderstreept.
De Conventies van Genève zijn geaccepteerd door een grote meer-
derheid van staten en worden beschreven in vele handboeken op
het terrein van het internationale publiekrecht. Echter, de imple-
mentatie van het geschreven recht, "the law in action", laat veel te
wensen over. Dit geldt eveneens ten aanzien van de beschikbare
informatie over de"toepassing van het humanitaire oorlogsrecht in
de praktijk. Hiervoor zijn een aantal factoren aanwijsbaar, waarvan
enkele zijn beschreven in hoofdstuk 7. Naast onwetendheid en
scepsis ten aanzien van de toepassing van het humanitaire oorlogs-
recht, moet worden geconstateerd dat fact-finding met betrekking
tot de omstandigheden van de burgerbevolking in oorlogsgebieden
onderhevig is aan vele beperkingen, en dat internationale supervisie
door de "Protecting Powers" in de statenpraktijk slechts incidenteel
voorkomt, dit niettegenstaande het grote aantal functies dat aan
deze Protecting Powers is toegekend in de verdragen.
Gedurende het laatste decennium is de aandacht van hen die zich
interesseren voor het humanitaire oorlogsrecht vooral geconcen-
treerd geweest op de gevolgen van de inzet van nucleaire wapens.
De relevantie van dit onderwerp voor de bescherming van de
burgerbevolking tegen de gevolgen van de moderne oorlogsvoering
is evident. De belangstelling voor het nucleaire vraagstuk mag
echter niet leiden tot geringere aandacht voor de vele andere pro-
blemen die samenhangen met het onderwerp van deze studie. De
"starvation" politiek van sommige regeringen in het recente verle-
den, en de gevolgen hiervan voor de bestaande humanitaire bepa-
lingen verdient hernieuwde aandacht. Aandacht verdient eveneens
de recent onder Protocol I in het leven geroepen internationale fact-
finding commissie, waarvan een nieuwe impuls tot naleving van de
verdragsbepalingen verwacht mag worden.
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